

















































































































































な中・高年者 37 名（女子 24 名，男子 13 名，




プール（縦 25m×横 17 ｍ×水深平均 15 ｍ）で，
実施期間・日時は 2009 年 3 月 18 日～ 4月 8 日
のうちの火・金曜日の合計６日間で，時間帯は











































































































































２，実施日時は 2009 年 8 月 26 日～ 29 日の合









  ２案；縦 17 ｍ×横 10 ｍ
②ゴールの高さ；１案；2.4 ～ 2.5 ｍ（床面から）












































































（評価項目） （Ａ段階） （Ｂ段階） （Ｃ段階）
①合計得点 15 点以上 14 ～ 7 点 6 点以内



















（評価項目） （Ａ段階） （Ｂ段階） （Ｃ段階）



























































ケ種目（37 名中 30 名・81.0%）で，次いでバ










































































































































　（ 8+19 ＝ 25 名・67.6%）
・ボールの重さは「丁度良い」 
　（10+20 ＝ 30 名・81.0%）
・1ゲームの時間（今回５分）は「丁度良い」
　（10+24 ＝ 34 名・91.9%）
・コート（競技場）の広さは「丁度良い」
　（13+15 ＝ 28 名・75.7%）
・水深は「丁度良い」
　（13+20 ＝ 33 名・89.2%）
・ゴールの高さは「丁度良い」




　12 人（12 名 32.4%），
　15 ～ 16 人（1名・2.7%）」
・チーム構成員は
　「男女別が良い（4+7 ＝ 11 名・29.7%％）
　男女混合が良い（7+19 ＝ 26 名・70.2%）」
・対戦相手は
　「同性同士（9+15 ＝ 24 名・64.9％），
　男女対坑（4+15 ＝ 19 名・51.4%），




ない．（ 7+24 ＝ 31 名・83.8%）
・ 代わりにパスがあり，攻防に頭をつかうの
で面白い．（ 9+22 ＝ 31 名・83.8%）
・ バスケのゴールインは個人評価が明確なの
で決まると爽快になる
　（10+15 ＝ 25 名・67.6%）
・ ポジション的役割を決めると攻守にバラン
スが出来，成功するので面白い
　（ 8+18 ＝ 26 名・70.2%）
・ 体力的には男女差が有り過ぎるので，男女




　「賛成（11+22 ＝ 33 名・89.2%），
　反対 （ 2+ 2 ＝ 4 名・10.8%）」
・ ボールの大きさは
　「大きい方が良い（11+15 ＝ 26 名・70.2%），
　小さい方が良い（ 2+9 ＝ 11 名・29.7%）」
・1セット時間・得点量は「丁度良い」　　　
　　（13+24 ＝ 37 名・100% ）
・コート（競技場）の広さ「丁度良い」　
　（ 9+22 ＝ 31 名・83.8%）
・水深は「丁度良い」
　（13+15 ＝ 28 名・75.7%）
・ネットの高さは「丁度良い」
　（12+22 ＝ 34 名・91.9%）
・チーム構成人数は　
　「６人（0+2 ＝ 2 名・5.4%），
　８人（9+12 ＝ 21 名・56.8%），




　「男女別が良い（8+21 ＝ 29 名・78.4%），
　　男女混成が良い （5+18 ＝ 23 名・62.1%）」
・対戦相手は
　「同性同士（10+15 ＝ 26 名・70.2%），
　男女対坑（2+3=5 名・13.5%），




くて面白い．（13+22 ＝ 35 名・94.6%）
・ルールがわかるので溶け込みやすい　　　
　　（10+15 ＝ 25 名・67.6%）
・思ったよりサーブレシーブが出来ない　　

















　（ 9+11 ＝ 20 名・54.0%）
・大きな声を出せるようになった．



































成人用７号球（周囲 75 ～ 78 ｃｍ）とミニバス































































































































































































































































































①コートの広さ；縦 10 ～ 12 ｍ，横６～８ｍ
程度（広すぎてはいけない）
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３，ハンドボール ( 水球 )　 （回答数；男子１0名，女子 24 名，合計 34 名，91.9％）
４，ドッジボール （回答数；男子　6名，女子 20 名，合計  26 名，70.2％）
５，ラグビー （回答数；男子１3名，女子 24 名，合計  37 名，100％）
６，野球・ソフトボール （回答数；男子　8名，女子 22 名，合計  30 名，81.0％）
質問３, 練習メニューとして採用するとしたら，どのゲーム（種目）が良いと思いますか。
１，バレーボール （回答数；男子１3名，女子 24 名，合計 37 名，100％）
２，バスケットボール （回答数；男子１3名，女子 22 名，合計 35 名，94.6％）






質問１，どちらの種目の方が楽しかったですか。 男子人数+女子人数＝総人数（名）（全 37 人中の支持率）
　バスケットボール （回答数；男子　9名，女子 14 名，合計 23 名， 62.2％）
　バレーボール （回答数；男子　4名，女子 10 名，合計 14 名， 37.8％）
質問２，どちらの種目の方が難しいと思いましたか。




・ボールの大きさは「小さい方が良い」 （回答数；男子　8名，女子 19 名，合計 27 名，  73.0％）
・ボールの重さは「丁度良い」  （回答数；男子  10 名，女子 20 名，合計 30 名，  81.0％）
・1ゲームの時間（今回５分）は「丁度良い」 （回答数；男子  10 名，女子 24 名，合計 34 名，  91.9％）
・コート（競技場）の広さは「丁度良い」                    （回答数；男子  13 名，女子 15 名，合計 28 名，  75.7％）
・水深は「丁度良い」   　 （回答数；男子 13 名，女子 20 名，合計 33 名，  89.2％）
・ゴールの高さは「丁度良い」　　 （回答数；男子  13 名，女子 24 名，合計 37 名，  100.％）
・チーム構成人数は




　「男女別が良い（4+7 ＝ 11 名・29.7%）男女混合が良い（7+19 ＝ 26 名・70.2%）」
・ 対戦相手は「同性同士（9+15 ＝ 24 名・64.9%），男女対坑（4+15 ＝ 19 名・51.4%），混成同士（5+15
＝ 20 名・54.0%）」
質問４，実施後の感想として反省点・不満点等について．  （重複選択可 )
・泳げないと移動できなくて，難しい，動けない （回答数；男子  7 名，女子 24 名，合計 31 名，83.8％）
・ 代わりにパスがあり攻防に頭をつかうので面白い （回答数；男子  9 名，女子 22 名，合計 31 名，83.8％）
・ バスケのゴールインは決まると爽快になる （回答数；男子 10 名，女子 15 名，合計 25 名，67.6％）
・ ポジション的役割を決めると成功するので面白い （回答数；男子  8 名，女子 18 名，合計 26 名，70.2％）
・ 男女差が有り過ぎるので，男女対抗は面白くない （回答数；男子  4 名，女子 15 名，合計 19 名，51.4％）
＜バレーボール編＞
質問５，ゲームルール ･規定・裁定について
・サーブの１回ずつの交代は          「賛成（11+22 ＝ 33 名・89.2%），反対 （ 2+ 2 ＝ 4 名・10.8%）」
・ボールの大きさは
　「大きい方が良い（11+15 ＝ 26 名・70.2%），小さい方が良い（ 2+9 ＝ 11 名・29.7%）」
・1セット時間・得点量は「丁度良い （回答数；男子 13 名，女子 24 名，合計 37 名，100.％）
・コート（競技場）の広さは「丁度良い」 （回答数；男子  9 名，女子 22 名，合計 31 名，83.8％）
・水深は「丁度良い」　　　 （回答数；男子 13 名，女子 15 名，合計 28 名，75.7％）
・ネットの高さは「丁度良い」 （回答数；男子 12 名，女子 22 名，合計 34 名，91.9％）
・ チーム構成人数は
　「6人（0+2 ＝ 2 名・5.4%）,8 人（9+12 ＝ 21 名・56.8%）,12 人（ 2+9 ＝ 11 名・29.7%）」
・ チーム構成員は　 　
　「男女別が良い（8+21 ＝ 29 名・78.4%）男女混成が良い （5+18 ＝ 23 名・62.1%）」
・ 対戦相手
　「同性（10+15 ＝ 26 名・70.2%）, 男女対坑（2+3=5 名・13.5%）, 混成（10+14 ＝ 24 名・64.9%）」
質問６，実施後の感想として反省点・不満点等について．（重複選択可）
・ 水の抵抗で動けないのが歯がゆくて面白い （回答数；男子 13 名，女子 22 名，合計 35 名，94.6％）
・ルールがわかるので溶け込みやすい　 （回答数；男子 10 名，女子 15 名，合計 25 名，67.6％）
・思ったよりサーブレシーブが出来ない （回答数；男子  5 名，女子 15 名，合計 20 名，54.0％）
＜体力的・体調的・精神的効果について＞
質問７，今回の水中ボールゲームを体験しての感想について．（重複選択可）
・ 従来の泳力トレーニングだけより楽しい． （回答数；男子 11 名，女子 20 名，合計 31 名，83.8％）
・ マンネリ化して飽きていたので，新鮮さを感じる . （回答数；男子  7 名，女子  1 名，合計  8 名，21.6％）
・練習に通うのに楽しみが増えた . （回答数；男子  7 名，女子 19 名，合計 26 名，70.2％）
・体力・筋力が身についたように感じる． （回答数；男子  2 名，女子  7 名，合計  9 名，24.3％）
・ 特に脚力が丈夫と成り歩行が楽になった． （回答数；男子  2 名，女子  3 名，合計  5 名，13.8％）
・ 食事がおいしく食べられるようになった． （回答数；男子  4 名，女子  5 名，合計  9 名，24.3％）
・話題がふえて，友達も増えた．　　 （回答数；男子  9 名，女子 11 名，合計 20 名，54.0％）
・大きな声を出せるようになった．　 （回答数；男子  3 名，女子  8 名，合計 11 名  29.7％）
・良く眠れるようになった．　　　 （回答数；男子  0 名，女子  3 名，合計  3 名， 8.1％）
・元気になったような気がする．　 （回答数；男子  1 名，女子  6 名，合計  7 名，18.9％）




＜バスケットボール＞ 被験者；男子 13 名、女子 24 名
2008/8/26
測 定 項 目 1（デモ） 2 3 4
チーム形態 学生：学生 女子：女子 男子：男子 女子：女子
ス コ ア 12 － 8 12 － 4 6 － 5 2 － 9
人 数 構 成 5－ 5 5 － 5 6 － 6 6 － 6
経 過 時 間 5　分 5　分 5　分 5　分
制限・条件 ゴール低・ボール皮 〃 〃 〃
2008/8/27
測 定 項 目 5 6 7 8 9 10
チーム形態 混合：混合 女子：女子 混合：混合 混合：混合 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 17 － 6 5 － 2 6 － 7 2 － 12 4 － 0 19 － 6
人 数 構 成 男 5＋女 3 8 － 8 学 2 ＋女 6 男 3＋女 3 4 － 8 4 － 8
経 過 時 間 5　分 5　分 7　分 5　分 5　分 5　分
制限・条件 〃 〃 〃 〃 〃 〃
2008/8/28
測 定 項 目 11 12 13 14 15 16
チーム形態 女子：女子 女子：女子 女子：女子 男子：男子 男子：学生 男子：学生
ス コ ア 10 － 6 2 － 6 6 － 9 0 － 6 2 － 10 5 － 25
人 数 構 成 6－ 6 6 － 6 12 － 12 6 － 6 11 － 5 6 － 3
経 過 時 間 5　分 5　分 8　分 5　分 5　分 5　分
制限・条件 ゴール＋ 40cm・ゴムボール 〃 〃 〃 〃 〃
2008/8/28
測 定 項 目 17 18 19
チーム形態 男子：女子 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 7－ 4 12 － 2 8 － 2
人 数 構 成 5－ 12 6 － 12 11 － 22
経 過 時 間 5　分 5　分 8　分
制限・条件 〃 〃 〃
＜バレーボール＞ 被験者；男子 13 名、女子 24 名
2008/8/27
測 定 項 目 1（デモ） 2 3 4 5 6
チーム形態 学生：学生 女子：女子 混合：混合 混合：混合 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 15 － 13 19 － 17 15 － 6 15 － 4 11 － 7 13 － 11
人 数 構 成 6－ 6 8 － 8 男 5 ＋女 3 男 5＋女 3 5 － 6 5 － 8
経 過 時 間 7 10 4.5 4 4 5.5
制限・条件 サーブ連続 サーブ連続 サーブ 1回交代 〃 〃
2008/8/27
測 定 項 目 7 8 9 10 11 12
チーム形態 男子：女子 男子：女子 男子：女子 男子：女子 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 11 － 4 11 － 4 11 － 6 11 － 6 8 － 11 21 － 15
人 数 構 成 6－ 8 6 － 12 6 － 16 8 － 14 6 － 12 6 － 14
経 過 時 間 3 3.5 4.5 4 4 8.5
制限・条件 〃 〃 〃 〃 〃 〃
2008/8/28
測 定 項 目 13 14 15 16 17 18 19
チーム形態 男子：学生 男子：学生 女子：女子 女子：女子 男子：女子 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 13 － 21 13 － 21 15 － 4 15 － 9 15 － 3 15 － 13 21 － 11
人 数 構 成 11 － 6 11 － 5 6 － 6 6 － 6 6 － 12 6 － 12 11 － 22
経 過 時 間 9 10 4.5 6 4 6.5 9.5
制限・条件 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
2008/9/16
測 定 項 目 20 21 22 23 24 25 26
チーム形態 女子：女子 混合：混合 男子：男子 男子：女子 男子：女子 男子：女子 男子：女子
ス コ ア 18 － 16 15 － 8 11 － 15 15 － 10 13 － 15 7 － 15 15 － 13
人 数 構 成 9－ 9 男 3＋女 9 7 － 7 5 － 16 5 － 16 5 － 16 6 － 16
経 過 時 間 8 6 7 5.5 9 7 7.5




ゲームNo. 合計得点 得点差 得点均衡度 ゲーム展開度
単純ミス
発生度 集計結果 適正度
1 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 5 ◎
2 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 4 ○
3 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ A－ 3B－ 2 ◎
4 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B－ 5 △
5 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ A－ 2B－ 3 ○
6 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 4 ○
7 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 4B－ 1 ◎
8 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ B－ 3C－ 2 ×
9 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ A－ 1C－ 4 ×
10 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ A－ 1B－ 1C－ 3 ×
11 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 2B－ 3 ○
12 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 4 ○
13 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 5 ◎
14 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ A－ 2B－ 3 ○
15 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B－ 5 △
16 Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 2C－ 2 ×
17 Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 2C－ 2 ×
18 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ B－ 3C－ 2 ×
19 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ B－ 3C－ 2 ×
表５.バレーボールスコア３段階評価および適正度判定結果





1 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 5 ◎
2 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ａ A－ 3C－ 2 ◎
3 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ B－ 4C－ 1 △
4 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ B－ 2C－ 3 ×
5 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ A－ 1B－ 1C－ 3 ×
6 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ A－ 1B－ 3C－ 1 ○
7 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ B－ 1C－ 4 ×
8 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ B－ 1C－ 4 ×
9 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 1B－ 4 ○
10 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ A－ 1B－ 3C－ 1 ×
11 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｃ A－ 3B－ 1C－ 1 ◎
12 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ A－ 2B－ 2C－ 1 ◎
13 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ A－ 3B－ 2 ◎
14 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ A－ 3B－ 2 ◎
15 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ B－ 1C－ 4 ×
16 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ B－ 3C－ 2 ×
17 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ B－ 2C－ 3 ×
18 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ A－ 2B－ 3 ○
19 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ A－ 2B－ 2C－ 1 △
20 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 5 ◎
21 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ A－ 2B－ 3 ○
22 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A－ 5 ◎
23 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ A－ 2B－ 3 ○
24 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ A－ 3B－ 2 ◎
25 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ A－ 2B－ 3 ○





ボール チーム構成人数　　　　 制限時間 ボールの大きさ ゴールの高さ
◎ デモ 5：5　　男 6：6 5 分 ボール大 ゴール高い方
最適 女 12：12　　混 2+6：2+6 （3.0m）
○ 男 6：6　　　女 6：6　　　　女 8：8 5 分 ボール大 ゴール高い方
適格 混 5+3：5+3 （3.0m）
△ 5分 ボール小 ゴール低い方
やや不適 女 6：6 （2.5m）
× 5分 ボール小 ゴール低い方
不適 ほぼ男子対女子 （2.5m）
バレーボール チーム構成人数　　　　 経過時間 ボールの大きさ ネットの高さ
◎ デモ 6：6　　男 7：7　　   女 8：8　　　女 9：9 平均 8分以上 ボール大・小 2.5m
最適 男女 6：12　  男女 6：14　 男女 6：16
○ 男女 5：8　　男女 6：12 平均 8分以上 ボール大・小 2.5m
適格 男女 6：16　  混 3+9：3+9
△ 平均 8分以上 ボール大・小 2.5m
やや不適
× ほぼ 1チーム 6人以下 5分 ボール大 高・低両方
不適 同数の男子対女子
161
中・高年者を対象とした簡易水中ボールゲーム（球技）の開発
